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Cloud properties SW Flux?
 
Diffuse?
Direct?
Geostationary satellite images?
Algorithms?
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SKYNET ?Chiba Univ. (2006/3)?
 
Validation of SW flux???????????
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Radar Reflectivity [dBZ]   (by CloudSat CPR)?????
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Transit to 
drizzle?
Growth to  
Cloud?
Transit to 
Rain?
Cloud Top?
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Collision?
Contoured Frequency by Optical Depth Diagram (CFODD)?
R2.1 (by MODIS)=10-12µm? R2.1=14-16µm? R2.1=25-30µm?
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